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ABSRACT 
  Approaching the group as a complex system seems the most adequate way for the investigative endeavour 
targeting the sports groups. The complex dynamics of small social groups may be analyzed on three levels: at the local 
level, the internal activities of the group are analyzed; at the global level, the processes and emergent states of the group 
are brought to attention; at the contextual level, the influences of certain factors (economic, cultural, social, political, 
etc.) may model the composition, coherence, as well as group behaviour. Inside of a sports group (at local level), by 
using the group resources, the members of the group interact with each other, resulting in role structures and status, in 
complex organization and communication systems, in agreement with the objectives of the group. The size of the sports 
groups is given by the regulations of the sports branches and it may influence the processes and relationships within the 
group. The typology, functions, and parameters of the sports group are determined by a series of criteria. The spatial 
distribution of the members of a sports group, as well as the perception on the group territory may influence the 
efficiency and quality of the social relationships between the group members.  
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INTRODUCTION 
The social network does not limit to a gathering of individuals. The complexity of the relationships between 
individuals  determines us to categorize  various psychosocial formations, from the  most simple (primary 
groups) to the most complex (multinational organizations, for example), and to aggregate them in a complex 
system. Delas and Milly [5] consider that the socio-economic factors, the place and role of the group in the 
society, as well as the group connections with other formations and with the society as a whole, are decisive 
in delimiting its characteristics, the laws related to its existence, and the group evolution. At the same time, 
the types of activity and the social relations determined within a group make possible the integration of the 
group into the social system.  
The  existence  of  several  types  of  groups  made  social  psychologists  propose  several  definition 
variants. In this sense, we find two different orientations: the first belongs to researchers overseas, focusing 
upon the organizational groups, and the second – to the European approaches, focused upon the study of 
small-sized social groups.  
We choose to use the concepts of sports team and sports group as synonyms, bringing to discussion 
the team/the sports group, only from the position  of the primary  group and as  integrant part within  an 
organization (such as the sports club or another collective carrying on its activity within sports). 
Carron and Hausenblas [2, p. 13] postulate that the sports team may be defined as “a collection of 
two  or  more  individuals  who  possess  a  common  identity,  have  common  goals  and  objectives,  share  a 
common  fate,  exhibit  structured  patterns  of  interaction  and  modes  of  communication,  hold  common 
perceptions  about  group  structures,  are  personally  and  instrumentally  interdependent,  reciprocate 
interpersonal attraction, and consider themselves to be a group.”  
The sports team may constitute in sub-group of an organization (for example, a sports club with 
several sports teams, for various sports branches).  
The  team  work,  as  particular  type  of  the  formal  group  within  an  organization,  with  a  different 
duration, has as goal a specific task. Devine (2002) “defines work teams as organizational groups whose 
members share common purposes and interacted in a manner coordinated through interdependent actions.” 
Depending on the type of activities carried on by a team within an organization, there were identified 14 
work team types, among which the sports team [4, p. 36].  
Curşeu [4, p. 39-40] postulates that the sports teams may be similar, “to a certain extent, to the teams 
performing physical or artistic activities. Nevertheless, the type of task represents a major difference, which, 
in case of the sports teams, is extremely specific, regardless of the field, having as main purpose defeating 
the  adversaries.  This  purpose  is  clear,  precisely  stated,  and  shared  by  all  team  members.  The  role 
differentiation is only moderated, and in most of the cases, the team members may accomplish different 
tasks.”  
Regarding this definition of the sports team, there are to make several precisions, which may be seen 
as common, but also slightly different viewpoints. In sports, when talking about the “field,” what we mean is   165 
sports branches (basketball, volleyball, judo, football, rugby, handball, etc.) different through the expression 
form. More precisely, some sports are individual, others collective, some take place outdoors, others indoors, 
arenas different in size and shape, with balls coming in distinct sizes and shapes, with various number of 
players and distinct organizational rules, determined through the regulations of sports branches).  
The sports teams are like the teams performing physical activities (e.g., the building work teams), 
with  the  mention  that  the  individual  and  collective  physical  effort  is  directed  towards  performance 
achievement both in the training program (sports trainings and unofficial competitions), and in the official 
competitions. Performance may have several facets: it may be the position in the ratings (in other words, 
defeating the adversaries); it may also mean breaking the human limits, at the individual’s level; or, it may 
mean improving the previously set records. Moreover, as competition sport is concerned, the team roles are 
well determined and differentiated (in the methods of sports practice, we use such terms as “specialisation on 
posts” and “pattern of the complete player”). 
Even though the “skilfulness” (performance) does represent the objective of the sports and artistic 
teams, the very activity of the members is different. The type of effort during the practices and competitions 
is mainly physical and oriented, but we underline that certain sport branches are characterized by aerobic 
efforts (implying oxygen), other by anaerobic  effort (without implying  oxygen), while others, especially 
sports games, by mixed efforts. The pressures made on the athlete (athletes, in case of the sports teams) – the 
adversary’s level, the presence of spectators, the competition stake (of that game or of the championship), the 
money issue or the expectations of the teammates, coaches, etc. – may lead to successes or failures.  
Approaching  the  group  as  complex  system  seems  the  most  appropriate  for  the  investigative 
endeavour targeting the sports groups. The theory as small groups as complex, dynamic, adaptive systems 
proposes an interdisciplinary analysis model, incorporating ideas and perspectives within the general theory 
of systems, the social network theory, the dynamic systems theory, the complexity theory [1]. Thus, we can 
analyze the complex dynamics of the group (local, global, and contextual), led by interactions between the 
members and the groups in the contexts where they act, thus determining the effectiveness of the group, 
without a linear itinerary. The local dynamics refer to the internal activities of the group (the group members 
interact with each other, using the available resources to accomplish the tasks). Global dynamics represent all 
the emergent properties of the group (both the group processes and the emergent states – cohesion, group 
norms, trusts, team  identity - are seen as  variables  having as  origin the  local  dynamics of the groups). 
Contextual dynamics place the group in a concrete action context; it models the influence of the group setting 
upon its composition, of its coherence and behaviour. This level influences and it is influenced by the other 
two levels of the group dynamics.  
In the following lines, starting from the generalities regarding the small-sized social groups, we will 
only focus on the local dynamics of the sports groups, insisting upon the delimitation of their characteristics. 
Group structure 
Group  development  is  associated  with  the  appearance  of  group  structure  [2].  The  term  group 
structure is used to underline the fact that the groups develop a certain internal organization and stability that 
ensure their functioning. In a broad sense, the group structure is a complex ensemble of relatively stable and 
interdependent  models  of  the  positions  referring  to  the  various  constitutive  elements  of  the  groups, 
determining while accomplishing the tasks. Neculau [11, p. 60], Radu [14] have identified the following 
types of models: a) the model of the roles played by the members of the groups or subgroups within the 
activities  carried  on;  b)  the  power  structure,  underlying  the  position  of  the  members  and  the  relations 
between these positions; c) communication structure; d) the affective-axiological structure which includes 
the sympathetic and appreciative relationships of the members. 
At the same time, group structure reflects a fixed framework (prescribed or result of the interactions 
between the group members) and a mobile framework, adapted to the group’s demands and needs, as well as 
to the context in which the groups acts [11, 12].  
The group structure analysis perspectives target the following: a) the physical structure, associated 
to the group organization and composition – number of members, formal connections, formal hierarchy, etc., 
determined by rules or by traditions; b) the psychological group structure which includes four components: 
the position in the group (the place or function of the individual within the group – for example, within a 
football team: goalkeeper, halfback, attacker; or in a volleyball team: setter, main attacker, libero); the status 
within the group (the prestige or importance given or granted to an individual within the group); the group 
norms (the  expectations for a behaviour seen as adequate for the group  members); the group roles (the 
expectations for a behaviour of an individual with a certain position) [2, p. 131-134]. 
Organization and typology of the sports group 
Dragnea [7, p. 10] analyzed the organization criteria of the (sports) groups from two perspectives:   166 
  From a psychological perspective – the group is that in which the individuals see and are seen by 
the others as part of the group, they are in interaction and interdependence among themselves; 
  From  a social perspective – it is a group if it has the following: “cultural products” (common 
habits,  common  equipments,  a  series  of  songs,  anthems);  collective  names  and  symbols  (signs, 
marks, and equipment); action patterns differentiated from those of the others (training conceptions, 
participation at competitions, adapted or original game systems, etc.); systems of collective beliefs 
(religions, beliefs in totems, etc.); constraint factors (the regulations of certain sports branches, the 
regulations of their clubs, etc.). 
The same author completes Léclerc’s typology [cited by 13], referring to the sports groups: 
  The task group – whose purpose is to reach a common goal (e.g., the association, even sports-related, 
the team, the direction board, the professional sports team); 
  The  psychosocial  formation  group  –  with  the  purpose  of  reaching  a  certain  level  of  personal 
formation  or  of  exceeding  it  (e.g.,  the  educative  groups,  the  corrective  groups,  those  for  the 
development of intellectual or sports skills); 
  The  communitarian  action  group  (the  type  of  group  with  the  objective  of  local  development, 
organizing community actions, defending the rights of certain population categories); 
  The group formed at the end of a research (the research-action group) with common observations 
drawn after researching; 
  The study group (the classroom, the groups of high-school or university students, the sports groups); 
  The leisure group – to spend the leisure in a fun way, through motor or cultural activities; 
  The residence group – within “a life unit” (the group who lives in a foster, the sports team during the 
cantonment, etc.); 
  The family – the first belonging group. 
Golu (1968) differentiated the groups formed and those in formation, considering that a group is in 
formation  at  the  beginning,  and  then  formed.  Given  the  specific  of  the  professional  sports  teams  (their 
training stage, their practice schedule are continuous and they target the players’ homogeneity to reach the 
performance objectives; the players’ transfers are almost continual, etc.), the sports groups are classified into 
several categories and they may be seen, at the same time, as groups in formation and formed [cited by 7]. 
Even though, through the rules, some sports branches are “individual,” sports activity is collective 
(the athletes practising individual sports are part of institutional structures: sports clubs, associations, and 
some individual sports also have collective tests – the relay races, the double matches, the synchronic tests, 
the team contests). 
Even  though  there  are  several  classification  criteria  for  the  sports  groups,  Cratty’s  definition 
concretely delimits the elements of two categories of sports groups [8, 15, 7]:  
  the co-action sports groups – the athletes’ efforts are cumulated to reach the sports performance, but 
there is no interaction between the members, even though they can communicate with each other 
during  practice.  They  can  motivate  each  other  during  trainings  and  competitions  (e.g.,  the 
competitions involving the teams of gymnastics, judo, shooting, fencing, martial arts, golf, bowling, 
bowling, athletics relay races, etc.);  
  the  interaction  groups  –  performance  is  the  result  of  athletes’  cumulated  efforts,  where  the 
interpersonal relationships have an essential role (e.g., sports games – football, basketball, handball, 
volleyball, water polo, rugby, ice and grass hockey –, the double games in field tennis, table tennis, 
canoeing, cycling – follow-up, etc.).  
Depending on the dependence criterion, Epuran [8] identified three types of sports groups:  
  homogenous groups  – oriented towards reaching the common goal through co-operation (athletes 
understand each other and are sensitive to the other’s needs); group homogeneity is the result of 
social  learning,  but  also  of  coordinating  the  actions  in  order  to  reach  the  objectives  proposed, 
depending on the relative physical – technical – tactical – affective homogeneity; co-operation is 
accompanied by concurrence, both being emulative;  
  the character groups – the groups where cohesion is based on compensating affective association 
relationships (e.g., the choleric type associated with the phlegmatic or melancholic type);  
  the gomfoterne groups –the groups where cohesion is made of three elements: physical, psychic, 
functional compatibility;  e.g., the gomfoternia was underlined  in  case  of  homogeneous canoeing 
teams (Novikov and Tiurin) [cited by 85]. 
Group size 
When referring to the situations within the sports groups, the functional size of the group targets a 
sufficient  number  of  individuals  who  can  effectively  practice  that  sports  branch.  The  group  size  may   167 
influence not only the group’s performance, but also the communication network, the structure, the task-
dependent group organization, as well as the affective relationships (Aissani, 2003; Amado and Guittet, 1991 
[cited by 13]. The research on the critical size of the sports group is insufficient also because of the explicit 
regulations of the sports, limiting the size of the team. The size of the sports group can also be operated in 
several ways. The number of members within a sports team may vary from one form or another of sports 
practicing, from sport to sport, from one team to another. Widmeyer (1971) [cited by 2] identified three 
indices of group size: a) action unit – the number of people on the playing surface at one time (e.g., for field 
tennis there are 1-2 players; for basketball – 5; for volleyball – 6; for football – 11; for rugby – 15); b) dress 
roster  –  the  number  of  individuals  in  uniform  during  competition  (maximum  12-15  at  basketball  and 
volleyball, 25 at rugby or ice hockey, 18-20 at football); c) the team roster (only a part of the players are 
included on the special form solicited by the competition protocol – “the game sheet” –, but the team may be 
a lot bigger). 
Dragnea [7] concludes that the basketball and volleyball teams may be considered as optimally sized 
(the  teams  have  five,  six  members,  respectively,  being  more  homogenous  because  of  the  affective 
relationships between the players). 
Parameters of the sports group 
The sports team represents the basic psychosocial reality of sports activity [8]. By paraphrasing the 
characteristics  of  small-sized  groups  enumerated  by  P.  de  Visscher  [6]  and  those  of  a  sports  group 
enumerated by Epuran [8], the sports team has the following specific particularities: 
-  the time and place unit (“here and now”) of the group is given by the place (outdoor field, indoors, 
etc.) and the training and competition schedule, occurring on a long-term and constant basis (from 
several weeks in case of leisure sports, to several years, in case of professional sports); 
-  the group size is relatively small (from 4-5 members within individual sports which also include 
team  competitions  –  fencing,  boxing,  gymnastics,  etc.  –  up  to  10-15  members  for  team  sports 
(volleyball, basketball, handball) and even 20-25 members in sports games (football, rugby); group 
size is related to the concept of group cohesion (in this sense, there are other important criteria: age, 
athletes’ character, team structure – the member’s occupation, organization manner –, motivation, 
the way in which team members live the success and failure); 
-  primary character of the group– there are direct relationships between the  members, sometimes 
regulated by game rules (direct relationships not only between the  members of a team, but also 
between direct adversaries); the communication system functions rather well on both plans – verbal, 
nonverbal (the players understand each other through a coded language, that only they know, applied 
in tactical combination), motor expression, etc.; 
-  the non-spontaneous organization character – the ad-hoc organized teams on the field of a school or 
of a  neighbourhood, but in professional sports the practice  of a spots branch  is institutionalized 
(through clubs, associations, the players are legitimized; in their turn, the associations are affiliated 
to national, continental, and global federations or bodies). Even the presence of game rules, fixed by 
regulations, provide an institutionalized  framework for the sports team; the  existence  of a  well-
defined team purpose is an argument of the team organization;  
-  athletes’ reunion and their reason to be and stick together is oriented towards reaching common 
goals (sports performance), but also towards satisfying personal aspirations; 
-  specific dynamics – related to the players’ efficiency (as they grow “old,” they are replaced with 
younger  players);  the  organization  dynamics  is  related,  in  the  case  of  the  sports  team,  to  the 
specialization on posts; the functional dynamics of the sports group is given by the cohesion at the 
level of the team;  
-  the  heterogeneous  composition  of  the  sports  group  –  determined  by  the  variability  in  the  age, 
profession, and nationality of the athletes; 
-  volunteer adhesion to the group and the moral obligations of each member within the group; 
-  the athletes’ belonging to other groups; outside the sports group, sometimes without realizing it, the 
players identify themselves with the reference group; 
-  unlimited team duration (despite the permanent change of players, the team does not perish – there is 
even a genuine team “tradition”). 
Besides  the  abovementioned  primary  characteristics,  Golu  identified  secondary  group  properties 
[cited by 7, p. 31]: 
-  group autonomy – the group can function independently from other groups in their action context; 
-  control – it refers the group’s capability of controlling the members’ behaviour;   168 
-  stratification – role and status differentiation leads to a stratification within the team (it is determined 
by the posts and functions of the athletes within the team: captain, coordinator, titular player, reserve 
player, etc.); 
-  permeability – it leads to the members and the entire group opening towards interaction with other 
groups or towards including new members; 
-  flexibility – in order to reach the objectives, the team members are free to act in consensus (most 
sports teams stimulate the creativity and initiatives of its members); 
-  homogeneity  –  it  refers  to  the  similar  character  of  personality  traits,  as  well  as  training  and 
understanding abilities; 
-  the hedonic tone – it refers to the extent to which the quality of member of a team produces pleasure, 
satisfaction; 
-  intimacy – it emphasizes on the degree of closeness, mutual acceptation, and friendship; 
-  force – it refers to the extent to which the group makes sense for its members and the manner of 
reaching the objectives; at the same time, it refers to their capability of providing acknowledged 
statuses for its members; 
-  participation – it stress the capability of group members to involve themselves in self-development 
processes within the group and to take part in reaching the team’s objectives; 
-  stability – the sports team may have endurance in time even though its structure changes (the group 
members may change periodically). 
Group functions 
  The delimitation of functions is strictly related to the group’s structure. Krech and Crutchfield (1952) 
[cited by 12, p. 211-212] identified the group functions depending on the criterion represented by the extent 
to which the needs of the team members are satisfied:  
a.  “differentiated satisfaction of the team members’ needs, depending on the hierarchic organization of 
the group and on the acknowledged authority of each; 
b.  Satisfying the need for social incorporation and domination (participation, incorporation, security, 
observance of the traditions and rituals); 
c.  Accomplishing  a  specific  function  (task-determined)  and  accessory  functions,  triggered  by  the 
appearance of new needs; 
d.  Creating new needs as the groups evolves towards new goals.” 
Depending  on  the  criterion  of  the  processes  within  the  group  as  consequence  of  the  interaction 
between the members, the group functions may be classified as follows: a) integration; b) regulation of the 
interindividual and the intraindividual relationships; c) security [12]. 
Neculau [11] identified the following group functions which could provide a classification for group 
processes: a) accomplishing the task (the declared common goal of the sports groups is performance); b) 
communicating  (during  the  sports  activity,  communication  becomes  gesture-related  and  motor,  with 
performance-oriented  technical-tactic  dimensions;  moreover,  the  dialogue  between  the  team  members  is 
direct,  through  significant  body  actions;  using  the  verbal  and  nonverbal  language  facilitates  the 
communication  between  the  team  members),  c)  affective-appreciative  (the  group  members  valorise  the 
teammates  and,  at  the  same  time,  they  are  valorised  by  the  other  in  the  context  of  here  and  now),  d) 
influential (the athlete, mostly if he is new, has to adapt to the “game style” of the team). 
The list of group functions is completed with the opinion of two other authors, Aebischer and Oberlé 
(1990) [cited by 12], who divide them into four categories: 
a.  Social integration – the “power” of sports activities to facilitate the social integration of persons into 
a  group  is  well-known,  even  in  the  case  of  people  with  special  needs  (Henschen  et  al.,  1992; 
Volkamer and Zimmer, 1986; Klein, 1989; Kiphard, 1986; Roswal, 1983) [cited by 6]; 
b.  Differentiating – the sports group gives the team members the possibility of using their “trademark” 
(the athletes within a well-known sports team, Penicilina Iaşi or Politechnicala Iaşi, are differentiated 
from the other by this brand of the tem, built in time, through the equipment, team culture, etc; the 
current players use it); 
c.  Changing – the small changes in the group’s structure (e.g., players’ transfer from one competition 
year to another) may have positive effects of the effectiveness; 
d.  Idea-generating – the training level and the personal abilities of the members within a sports teams 
may determine the originality of the offensive or defensive game systems; stimulating the creativity 
and experimenting new motor situations facilitate the emergence of new ideas.  
Also, Curşeu [4] underlines the group functions determined by the individuals’ motivations to be 
affiliated. Thus, the group a) satisfies the need for security of the individuals within the group; b) allows the   169 
accomplishment  of  difficult  tasks;  c)  satisfies  the  affiliation  and  belonging  need;  d)  provides  the  social 
context for the members to develop their social identity.  
  Spatial distribution of the members of a sports team. Socio-motor space 
The study of the spatial distribution referring to the members of the sports group is oriented towards 
stressing  the  social  factors  regulating  the  intragroup  relationships.  The  sports  group  members  learn  to 
communicate  with  the  others  in  the  conditions  of  the  motor  activity  (through  movement)  (sociomotric 
learning).  In  other  words,  during  the  training  programme  (practice)  the  athletes  do  not  acquire  only 
theoretical  (regulation-related)  and  technical  (individual  technical  actions)  skills  and  abilities,  but  also 
tactical  behaviour  skills  (individual  and  collective  tactical  actions).  The  sociomotor  model  proposed  by 
Parlebas [cited by 8, p. 161] is made of several elements: “group work; work for the group; co-operation to 
organize  the  actions;  helping  the  partners;  following  the  rules;  receiving,  accepting  the  responsibilities; 
assuming  responsibilities;  evaluating  the  partner;  evaluating  the  adversary;  respecting  the  adversary; 
separating the strong and weak points of the adversary; using the adversary’s characteristics to defeat him.”  
The facilitation of verbal and nonverbal (motor, gesture-related) communication, regardless of the 
spatial location of the team members, represents a condition for the efficiency level of that sports group. The 
higher  the  communication  level  –  besides  the  training  level  (the  “skilfulness”  level  for  the  motor  and 
technical abilities for each member of the team, as well as personal qualities: intelligence, creativity, etc.), 
the better performance level. This leads to reaching the goals [8, 7]. For example, from a tactical perspective, 
placing in opposite positions two players having as task orienting the evolution of their teammates may bring 
advantages to the team [7].  
Parlebas [cited by 8, p. 161-162] defines the sociomotric space as “the distance of contact between 
athletes (in relation to the adversary) and the space (surface) that each can use for the technical-tactical 
evolution.” The sociomotric spaces are different from one sport to another, with identical motor actions, but 
in different combinations.  
The interpersonal relationships between the sports group members have different levels, depending 
on the sports branch, but also  on the  organization form. The  communication relations, the  organization 
possibilities of the athletes in the presence of the adversary are different because of the distance of contact in 
relation to the adversary. The preference for a certain distance from the adversary may represent a selection 
criterion for one sports branch or another.  
Parlebas proposes a classification of the collective sports depending on the distance of contact: 
Volleyball  Basketball  Handball  Football 
(soccer)  Rugby  American 
football  
Contact with the 
adversary forbidden 
Very limited contact 
with the adversary 
Limited 
contact 
Tough 
contact  
Very tough 
contact 
Extremely 
tough contact 
 
As regards a player’s space for his technical and tactical evolution, we take into account “the rapport 
between the field surface and the  number of players” [8, p. 162].The surface  of the  individual space is 
directly proportional with the distance of contact and reversely proportional with the sports skilfulness. The 
more  reduced  individual  space,  the  smaller  distance  of  contact;  therefore,  higher  sports  skilfulness.  For 
example, in  volleyball, the  field surface (9x9  m) is  small for the six players  during a competition. The 
individual space is reduced, which leads to higher technical and tactical level of the athlete (the complete 
player model) [9].  
From the perspective of the sociomotor behaviour level for each group member, but also for the 
group as a whole, the spatial distribution of the members of a sports team depends on the distribution in the 
field (the game system in the sports games). On the other hand, it depends on the synchronic formations (in 
the sports with team competitions – gymnastics, swimming, ice skating, water jumps, etc.). For example, 
depending on this “field distribution” the coaches will set their defensive tactics (“man to man,” “in zones,” 
or combined). In case of the “man to man” tactical defence system, the athlete is in direct contact with the 
adversary, while in the zone system the athlete keeps some distance from the adversary, which implies a 
mutual understanding between the teammates to anticipate the actions of the adversary and to defeat him. 
The attack game systems require a clearer vision of the game from the athletes and a lot of creativity to 
defeat the actions of the adversary [7,8]. 
Territoriality of the sports groups 
The concept of territoriality represents a perception of the property rights upon a physical space. The 
territoriality perceptions may contribute to the group’s morals, as well as to the personal satisfaction of the 
team members. At the same time, territoriality may provide a feeling of permanence and stability. Therefore,   170 
all the groups aim to determine their own territory. To this purpose, the groups visibly expose logos of the 
team on the arena, the ring, the place of the competitions, in general, or they use team mascots. 
For several sports teams, the stadium, the indoor sports field becomes so much related to the team 
identity that sometimes it is difficult to separate them. There are certain locations (Yankee Stadium, Old 
Trafford, Wembley Stadium, Santiago Bernabeu, Stamford Bridge, San Siro Stadium, etc.) associated with 
the image of those teams. In this sense, we mention: Yankee Stadium – for the baseball games of the New 
York Yankees in the Major League; Old Trafford – the stadium of the Manchester United football team – 
England; Wembley Stadium – for the games of the English national team and for the finals of the England 
Cup at football. Also, there is Santiago Bernabeu – to host the competitions of the Real Madrid football team 
– Spain; Stamford Bridge – the stadium of the Chelsea football team – England; San Siro Stadium – the 
stadium of the AC Milan and Internazionale Milano football teams – Italy). 
Defending a team’s territory is a behaviour driven by the competition itself with the opposing team. 
In order to reach the group’s objective (sports performance, ordering human excellence in sport), each team 
organizes its game with strategies planned during practices (combinations for the attack and the defence), 
strategies aiming at keeping the ball possession during the game, wining field in front of the adversary. All 
these elements support the concept of property that the members of a sports team have to develop, thus 
ensuring their identity and differentiation from other groups. 
The  group’s territory  may  influence both the  group  members, and the  members of other groups 
making  contact  with  the  sports  group  (the  stadium  of  the  physical  structure  of  a  team’s  territory  may 
influence the interaction between fans and athletes). In addition, a team’s territory may bring advantages for 
the team playing “home.” 
The nature of individual territoriality (the interpersonal distance areas – intimate, personal, social, 
public) is different from that of group territoriality (primary, secondary, public), in the sense that the groups 
have higher tendency of setting and defending a territory. Moreover, at the same time, the territories of the 
groups are larger, with a more diffuse definition (Shaw, 1981) [cited by 2, p. 47]. For a group, a certain 
spatial location becomes their own territory only if it can control the territory for a certain period. Depending 
on the nature and duration of the control, the group directly influences the development and extension of the 
territoriality sense within a group (Altman, 1975) [cited by 2]. 
In  order to  mark a territory, the  groups use signs and symbols. In sport, too, we  can find such 
symbols (posters, slogans, logos, trophies, flags, etc). 
The sports teams (mostly sports clubs with activities in several sports branches) have well-defined 
facilities and buildings (most of the times they depend on the club’s budget). Durand (1977) underlines that a 
group with higher has a more extended marked territory. On the contrary, the group’s territory does not 
extend proportionally with that of the group (Edney and Jordan-Edney, 1974). Also, with the group getting 
bigger, the borders of the group’s territory become more permeable and less defined (Edney and Grundmann, 
1979) [cited by 2]. 
Courneya and Carron [3] underline that the advantage of one’s own territory (with the competitions 
taking place “at home”) is not identical for all sports (e.g., the percentage of getting a victory home is higher 
at football – 69% than at baseball – 53.5%).  
In order to support the advantage of playing home, Carron and Hausenblas [2, p. 51] conclude that: 
a)  this  advantage  is  present  both  for  the  professional  sports  teams  and  for  the  amateur  ones;  b)  both 
individual  and  team  sports  benefit  from  this  advantage;  c)  the  advantages  of  playing  home  can  be 
extrapolated to both genders (male and female); d) in the international competitions, the hosting countries 
tend to win more medals; e) the concept is not recent (in the English football, this advantage has remained 
unchanged since as early as 1888). 
 
CONCLUSIONS 
A sports team is made of a limited number of members (players); the size is determined by the 
regulations of the sports branch. The members (6 in the field at the beginning of the competition, 12-15 in 
total) reunite for a determined or undetermined period (there may be changes in the structure because of 
players’  transfers).  They  follow  a  well-defined  schedule  (training  and  competition  programme,  at  the 
national and international level – the access to this level is given by the national performance of the previous 
competition year). The common objective, shared by each athlete, is that of wining, of being at the top as 
much as possible. The communication and interaction models are structured depending on the technical team 
and on the offensive and defensive game systems adopted, in correlation with the potential of each player 
and of the team, overall. Within the team, the role and status relations are clearly differentiated (depending 
on the capabilities and training level of each player, he has a certain role within the team). A particular type   171 
of relations is that of the relations on various levels or lines (between couples of players), compartments 
(defence or offence). The formal existence of the team is also given by the regulations of that sports branch, 
imposing certain limits in the training and competition schedule, and requiring a minimum training level for 
the athlete (knowledge and skills) depending on the team’s level. The identity of a sports group may also be 
influenced by the perceptions upon its territory. The marking elements and the territory defence actions may 
influence the behaviour  of the  members belonging to the sports  group, as well as that of the  members 
belonging to other groups with which they interact.  
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REZUMAT 
  Abordarea grupului ca sistem complex pare a fi cea mai potrivită pentru demersul investigativ ce vizează 
grupurile sportive. Dinamicile complexe ale grupurilor sociale restrânse pot fi analizate pe trei nivele: la nivel local, 
sunt analizate activităţile interne ale grupului; la nivel global, sunt aduse în atenţie procesele şi stările emergente ale 
grupului; la nivel contextual, influenţele unor factori (economici, culturali, sociali, politici etc.) pot modela compoziţia, 
coerenţa, dar şi comportamentul grupului. În interiorul unui grup sportiv (la nivel local), utilizând resursele acestuia, 
membrii  grupului  interac ionează  între  ei,  rezultatele  concretizându-se  în  structurile  de  rol   i  status,  în  sisteme 
complexe de organizare  i comunicare, în conformitate cu obiectivele grupului. Mărimea grupurilor sportive este dată 
de  regulamentele  ramurilor  sportive   i  poate  influen a  procesele   i  rela iile  de  grup.  Tipologia,  func iile   i 
parametrii grupului sportiv sunt determinate de o serie de criterii, în timp ce distribu ia spa ială a membrilor, precum 
 i  percep iile  asupra  teritoriului  grupului  pot  influen a  eficien a  i  calitatea rela iilor  sociale  dintre  membrii 
grupului.  
 
CUVINTE CHEIE: teoria sistemelor complexe, dinamice si adaptative, grup social restrâns, grup sportiv 
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Realitatea socială nu se rezumă doar la simpla reuniune a indivizilor. Complexitatea relaţiilor dintre 
indivizi  ne  determină  să  categorizăm  diferitele  formaţiuni  psiho-sociale,  de  la  cele  mai  simple  (grupuri 
primare) până la cele  mai complexe (organizaţiile  multinaţionale, de  exemplu), şi să le agregăm într-un 
sistem complex. Delas şi Milly [5] consideră că factorii socio-economici, locul şi rolul grupului în societate, 
precum şi legăturile grupului cu alte formaţiuni şi cu societatea în ansamblul ei, sunt hotărâtoare în a delimita 
caracteristicile, legile ce ţin de existenţa şi evoluţia grupului. În acelaşi timp, tipurile de activitate şi relaţiile 
sociale care se stabilesc în interiorul unui grup, fac posibilă integrarea grupului în sistemul social. 
Existenţa mai multor tipuri de grupuri, a determinat propunerea mai multor variante de definiţii din 
partea psihologilor sociali. Sunt distinse, în acest sens, două orientări diferite: una aparţine cercetărilor de 
peste ocean care se focalizează pe grupurile organizaţionale, iar alta, a abordărilor europene, centrate pe 
studiul asupra grupurilor sociale restrânse.  
Optăm pentru utilizarea conceptelor de echipă sportivă şi grup sportiv ca termeni sinonimi, aducând 
în discuţie echipa/grupul sportiv doar de pe poziţia grupului primar şi ca parte integrantă din cadrul unei 
organizaţii (de tipul clubului sportiv sau alt tip de colectivitate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
sportului). 
Carron şi Hausenblas [2, p. 13] postulează că o echipă sportivă poate fi definită „ca o colecţie de doi 
sau  mai  mulţi  indivizi  care  posedă  o  identitate  comună,  au  scopuri  şi  obiective  comune,  împărtăşesc  o 
credinţă comună, exprimă modele structurate de interacţiune şi modele de comunicare, au percepţii comune 
asupra structurii grupului, sunt interdependente la nivel personal şi instrumental, au o atracţie interpersonală 
reciprocă şi se consideră ca făcând parte din grup.”  
Echipa sportivă se poate constitui în subgrup al unei organizaţii (de exemplu, un club sportiv cu mai 
multe echipe sportive, la diferite ramuri sportive).  
Echipa de lucru, ca tip particular al grupului formal din cadrul unei organizaţii, cu durată diferită, 
vizează  realizarea  unei  sarcini  specifice.  Devine  (2002)  „defineşte  echipele  de  lucru  ca  fiind  grupuri 
organizaţionale ale căror membri împărtăşesc scopuri comune şi interacţionează într-o manieră coordonată 
prin acţiuni cu caracter interdependent.” După tipul de activităţi pe care le desfăşoară o echipă în organizaţie, 
au fost identificate 14 tipuri de echipe de lucru, între care şi echipa sportivă. [4, p. 36], 
Curşeu [4, p. 39-40] postulează că echipele sportive pot fi similare, „în oarecare măsură, cu echipele 
care prestează activităţi fizice sau care realizează prestaţii artistice. O diferenţă majoră o constituie însă tipul 
de sarcină, care, în cazul echipelor sportive, este extrem de specifică, indiferent de domeniu, ele având ca 
principal scop, învingerea adversarilor. Acest scop  este clar, ferm  declarat şi împărtăşit de toţi  membrii 
echipei. Diferenţierea rolurilor este numai moderată, iar, în cele mai multe cazuri, este posibil ca membrii 
echipei să îndeplinească roluri diferite.”  
Referitor  la  această  definiţie  asupra  echipei  sportive  se  impun  câteva  precizări,  care  pot  fi 
considerate puncte de vedere comune, dar şi unele uşor diferite. În sport, atunci când vorbim de „domeniu” 
ne referim de fapt la ramuri de sport (baschet, volei, judo, fotbal, rugby, handbal etc.) care sunt diferite atât 
prin forma de manifestare (unele sporturi sunt individuale, altele colective, unele se desfăşoară pe teren în 
aer liber, altele în sală, terenuri cu dimensiuni şi forme diferite, cu mingi de forme şi dimensiuni diferite, cu 
număr diferit de jucători şi cu reguli diferite de organizare, stabilite prin regulamentele ramurilor de sport).  
Echipele sportive se pot asemăna cu echipele care prestează activităţile fizice (de exemplu, echipele 
de  muncă  din  construcţii)  cu  precizarea  că  efortul  fizic  individual  şi  colectiv  este  puternic  dirijat  către 
obţinerea performanţei atât în programul de pregătire (antrenamentele sportive şi competiţiile neoficiale), cât 
şi în competiţiile oficiale. Performanţa poate avea mai multe faţete: poate fi privită în termeni de poziţionare 
în clasament (cu alte cuvinte, învingere a adversarilor); poate fi privită din perspectiva depăşirii limitelor 
umane, la nivelul individului; poate fi privită ca depăşire a recordurilor anterior stabilite. Mai mult, la nivelul 
sportului de performanţă rolurile în cadrul echipei sunt foarte bine delimitate şi diferenţiate (în metodica 
antrenamentului sportiv se vorbeşte de „specializarea pe posturi” şi despre „modelul jucătorului complet”). 
Deşi atingerea „măiestriei” (a performanţei) reprezintă obiectivul echipelor sportive cât şi al celor 
artistice, activitatea membrilor este în sine diferită. Tipul de efort depus în cadrul antrenamentelor sau a 
competiţiilor este preponderent fizic şi dirijat, cu precizarea că anumite ramuri de sport sunt caracterizate de 
efort de tip aerob (cu aport de oxigen), altele de efort de tip anaerob (fără prezenţa oxigenului), iar altele, în 
special jocurile sportive, de efort mixt. Presiunile la care este supus sportivul (sportivii în cazul echipelor 
sportive)  -  nivelul  adversarului,  prezenţa  spectatorilor,  miza  competiţiei  (a  partidei  respective  sau  a 
campionatului),  aspectul  pecuniar  sau  aşteptările  din  partea  colegilor  de  echipă,  antrenorilor,  etc.  -  pot 
conduce la succese sau eşecuri.  
Abordarea grupului ca sistem complex pare a fi cea mai potrivită pentru demersul investigativ ce 
vizează grupurile sportive. Teoria grupurilor mici ca sisteme complexe, dinamice, adaptative propune un   173 
model interdisciplinar de analiză, incorporând idei şi perspective din teoria generală a sistemelor, teoria 
reţelei  sociale,  teoria  sistemelor  dinamice,  teoria  complexităţii  [1].  Pot  fi  analizate  astfel,  dinamicile 
complexe ale grupului (locale, globale, contextuale) care sunt conduse de interacţiuni între membri şi între 
grupuri în contextele unde acţionează, determinându-se astfel efectivitatea grupului, care nu are un traseu 
liniar. Dinamicile locale se referă la activităţile interne ale grupului (membrii grupului interacţionează între 
ei,  uzând  de  resursele  disponibile  pentru  a  îndeplini  sarcinile).  Dinamicile  globale  reprezintă  toate 
proprietăţile emergente ale grupului (atât procesele de grup, cât şi stările emergente – coeziunea, normele 
grupului,  încrederea,  identitatea  echipei  sunt  considerate  variabile  care  apar  din  şi  se  conturează  din 
dinamicile  locale  ale  grupurilor).  Dinamicile  contextuale  plasează  grupul  într-un  context  concret  de 
acţionare, modelează influenţele mediului grupului asupra compoziţiei sale, a coerenţei şi comportamentului 
său. Acest nivel influenţează şi este influenţat de celelalte două nivele ale dinamicii de grup.  
În continuare, plecând de la generalităţile privind grupurile sociale restrânse, ne vom focaliza doar 
asupra dinamicilor locale ale grupurilor sportive, insistând pe delimitarea caracteristicilor acestora. 
Structura grupului sportiv 
Dezvoltarea grupului este asociată cu apariţia structurii de grup. [2] Termenul de structură a grupului 
este utilizat pentru a aduce în atenţie faptul că grupurile dezvoltă o anumită organizare internă şi stabilitate 
care asigură funcţionarea acestora. În sens larg, prin structura grupului se înţelege un ansamblu complex de 
modele relativ stabile şi interdependente al poziţiei diferitelor elemente constitutive ale grupurilor, stabilite 
în cursul acţiunii de îndeplinire a sarcinilor. Neculau [11, p. 60], Radu [14] au identificat următoarele tipuri 
de  modele: a)  modelul rolurilor deţinute  de  membrii grupurilor sau de subgrupuri în  cadrul activităţilor 
desfăşurate; b) structura puterii care aduce în atenţie poziţiile membrilor şi relaţiile dintre aceste poziţii; c) 
structura  comunicaţiei;  d)  structura  afectiv-axiologică  ce  include  relaţiile  simpatetice  şi  apreciative  ale 
membrilor. 
Structura grupului reflectă în acelaşi timp un cadru fix (prescris sau ca rezultat al interacţiunilor 
dintre membrii grupului) şi un cadru mobil, adaptat cerinţelor şi nevoilor grupului precum şi contextului în 
care acţionează grupul [11, 12].  
Perspectivele de analiză ale structurii de grup vizează a) structura fizică, asociată cu organizarea şi 
compoziţia grupului sportiv: numărul de membri, legăturile formale, ierarhia formală, etc., stabilite fie prin 
regulamente, fie prin tradiţie; b) structura psihologică a grupului ce include patru componente: poziţia în 
grup (locul sau postul individului în grup – de exemplu, în cadrul unei echipe de fotbal: portar, mijlocaş, vârf 
de atac; sau într-o  echipă de volei: ridicător - coordonator, trăgător principal, libero); statutul în cadrul 
grupului (prestigiul sau importanţa oferită sau acordată unui individ în cadrul grupului); normele grupului 
(aşteptările  pentru  un  comportament  considerat  a  fi  adecvat  pentru  membrii  grupului);  rolurile  grupului 
(aşteptările pentru un comportament al unui individ care ocupă o anumită poziţie) [2, p. 131-134]. 
Organizarea şi tipologia grupului sportiv 
Dragnea [7, p. 10] a analizat criteriile de organizare ale grupurilor (sportive) din două perspective: 
  din  perspectivă  psihologică,  vorbim  de  grup  în  cazul  în  care  indivizii  se  percep  şi  sunt 
percepuţi de către ceilalţi ca făcând parte din grup, se află în interacţiune şi interdependenţă unii cu ceilalţi; 
  din perspectivă socială, vorbim de grup atunci când acesta deţine: „produse culturale (obiceiuri 
comune,  echipament comun, o serie  de cântece, imnuri); denumiri şi simboluri colective  (semne,  mărci, 
echipament);  modele  de  acţiune  diferenţiate  de  ceilalţi  (concepţii  de  pregătire,  participare  în  competiţii, 
sisteme de joc adaptate sau originale etc.); sisteme de credinţe colective (religii, credinţe în totemuri etc.); 
factori de constrângere (regulamentele unor ramuri de sport, regulamente ale cluburilor din care fac parte 
etc.). 
Acelaşi autor aduce completări la tipologia lui Léclerc [citat de 13], cu referire la grupurile sportive: 
  grupul de sarcină al cărui scop este atingerea unui scop comun (de exemplu, asociaţia, chiar şi 
sportivă, echipa, consiliul de administraţie, echipa sportivă profesionistă); 
  grupul de formare psihosocială reunit pentru a atinge un anumit nivel al formării personale sau 
a-l depăşi (de exemplu, grupurile educative, cele corective, cele de dezvoltare a aptitudinilor intelectuale sau 
sportive); 
  grupul  de  acţiune  comunitară  (este  tipul  de  grup  ce  are  ca  obiectiv  dezvoltarea  locală, 
organizarea serviciilor comunitare, de apărare a drepturilor anumitor categorii de populaţie); 
  grupul  format  la  sfârşitul  unei  cercetări  (grupul  de  cercetare-acţiune)  în  care  s-a  ajuns  la 
concluzii comune după observaţii; 
  grupul de învăţare (clasa de elevi, grupele de elevi sau studenţi, grupurile sportive); 
  grupul de loisir – de petrecere a timpului  liber în  mod  distractiv prin activităţi  motrice sau 
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  grupul de rezidenţă dintr-o „unitate de viaţă” (grupul care locuieşte la un cămin, echipa sportivă 
în cantonament, etc.); 
  familia ce reprezintă primul grup de apartenenţă. 
Golu (1968) a diferenţiat grupurile formate de cele în formare, considerând că un grup este mai 
întâi în formare şi abia mai târziu format. Dat fiind specificul echipelor sportive de performanţă (stadiul de 
pregătire în care se află, programul de pregătire este desfăşurat în mod continuu şi vizează omogenizarea 
jucătorilor  pentru  a  atinge  obiectivele  de  performanţă,  transferurile  de  jucători  se  desfăşoară  aproape 
continuu, etc.), grupurile sportive se clasifică în mai multe categorii şi pot fi considerate, în acelaşi timp, 
grupuri în formare şi formate. [citat de 7] 
Chiar dacă prin regulament unele ramuri sportive sunt „individuale”, activitatea sportivă este una 
colectivă (sportivii care practică sporturi individuale fac parte din structuri instituţionale: cluburi, asociaţii 
sportive, iar unele sporturi individuale au incluse probe colective în programul competiţional – ştafetele, 
probele de dublu, probele sincron, concursurile pe echipe). 
Deşi există mai multe criterii de clasificare a grupurilor sportive, definiţia lui Cratty delimitează 
concret elementele a două cateogrii de grupuri sportive [8, 15, 7]:  
  grupurile  sportive  coacţionale  –  eforturile  sportivilor  se  cumulează  pentru  a  atinge 
performanţa sportivă, dar nu există interacţiune între membri, deşi ei pot comunica unul cu celălalt în timpul 
antrenamentelor şi pot să se motiveze unul pe altul în timpul antrenamentelor şi al competiţiilor (de exemplu, 
competiţiile pe echipe de la gimnastică, judo, tir, scrimă, arte marţiale, golf, bowling, popice, ştafetele din 
atletism etc.);  
  grupurile interacţionale – performanţa este rezultatul eforturilor cumulate ale sportivilor, 
unde calitatea relaţiilor interpersonale are un rol esenţial (de exemplu, jocurile sportive – fotbal, baschet, 
handbal, volei, polo pe apă, rugby, hochei pe gheaţă şi pe iarbă -, probele de dublu din tenis de câmp, tenis 
de masă, canotaj, ciclism – urmărire etc.).  
După criteriul coeziunii, Epuran [8] a identificat trei tipuri de grupuri sportive:  
  grupuri omogene – sunt orientate către atingerea scopului comun prin cooperare (sportivii se 
înţeleg şi sunt sensibili la nevoile celorlalţi); omogenitatea grupului este rezultatul învăţării sociale, dar şi al 
coordonării acţiunilor pentru atingerea obiectivelor fixate, depinzând de relativa omogenitate fizică – tehnică 
– tactică - afectivă; cooperarea este însoţită de fenomenul concurenţei, ambele având caracter emulativ;  
  grupurile caracteriale – sunt grupurile  în  care coeziune are  la bază relaţiile  de asociere 
afectivă de tip compensator (de exemplu, tipul coleric se asociază cu unul flegmatic sau melancolic);  
  grupurile gomfoterne – sunt grupurile în care coeziunea este constituită din trei elemente: 
potrivire fizică, psihică, funcţională; de exemplu, a fost pusă în evidenţă gomfoternia în cazul echipajelor de 
canotaj omogene (Novikov şi Tiurin) [cita i de 8]. 
Mărimea grupului sportiv 
Când ne referim la situaţiile din grupurile sportive, mărimea funcţională a grupului vizează un număr 
suficient de indivizi care pot practica eficient şi efectiv ramura sportivă respectivă. Mărimea grupului poate 
influenţa  nu  doar  performanţa  grupului,  ci  şi  reţelele  de  comunicare,  structura,  organizarea  grupului  în 
funcţie  de  sarcină,  precum  şi  relaţiile  afective  (Aissani,  2003;  Amado  şi  Guittet,  1991)  [cita i  de  13]. 
Cercetările asupra mărimii critice a grupului sportiv sunt insuficiente şi datorită regulamentelor explicite ale 
sporturilor care limitează mărimea echipei. Mărimea grupului sportiv poate fi de asemenea, operaţionalizată 
în  mai  multe  moduri.  Numărul  de  membri  dintr-o  echipă  sportivă  poate  varia  de  la  o  formă  la  alta  de 
practicare a sporturilor, de la sport la sport, de la o echipă la alta. Widmeyer (1971) [citat de 2] a identificat 3 
indici ai mărimii grupului: a) unitatea de acţiune – reprezentată de numărul de indivizi care pot participa în 
competiţie la un moment dat (la tenis de câmp de exemplu, pot intra pe teren 1-2 jucători, la baschet - 5, la 
volei - 6, la fotbal – 11, la rugby - 15); b) lista jucătorilor care pot participa în competiţie (maxim 12-15 la 
baschet şi volei, 25 la rugby sau hochei pe gheaţă, 18-20 la fotbal); c) lista jucătorilor echipei (doar o parte 
din jucători sunt incluşi pe formularul special solicitat de protocolul desfăşurării competiţiei - „foia de joc” -, 
dar lotul echipei poate fi mult mai mare). 
Dragnea [7] concluzionează că echipele de baschet şi volei pot fi considerate ca având talia optimă 
(echipele sunt compuse  din 5, respectiv 6  membri, se  înregistrează un  nivel  mai ridicat de  omogenitate 
datorită relaţiilor reciproce afective). 
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Echipa  sportivă  reprezintă  realitatea  psiho-socială  de  bază  a  activităţii  sportive  [8].  Parafrazând 
caracteristicile unui grup mic enumerate de P. de Visscher [6] şi cele ale unui grup sportiv enumerate de 
Epuran [8], echipa sportivă are drept particularităţi specifice: 
-  unitatea de timp şi de loc („aici şi acum”) a grupului este dată de locul (teren în aer liber, 
sală, etc.) şi programul de pregătire şi competiţional, desfăşurat în mod constant pe o perioadă îndelungată 
(de la câteva săptămâni în cazul sportului de loisir la ani, în cazul sportului de performanţă); 
-  mărimea grupului este relativ mică (de la 4-5 membri în cadrul sporturilor individuale care 
au şi competiţii pe echipe (scrimă, box, gimnastică etc.) până la 10-15 membri în sporturile de echipă (volei, 
baschet, handbal) şi chiar 20-25 de membri în jocurile sportive (fotbal, rugby); mărimea grupului este legată 
de conceptul de coeziune a echipei (asociat acestui concept sunt importante şi criteriile de vârstă, caracterul 
sportivilor,  structura  echipei  –  ocupaţia  membrilor, modul  de  organizare  -,  motivaţia,  modul  de  trăire  a 
succesului sau insuccesului de către membrii echipei); 
-  caracterul primar al grupului – se stabilesc relaţii directe între membri, uneori reglementate 
de regulamentele de joc (relaţii directe nu numai între jucătorii unei echipe, ci şi între adversarii direcţi); 
sistemul  de  comunicare funcţionează destul  de bine  în ambele planuri –  verbal, non-verbal (jucătorii se 
înţeleg utilizând un limbaj codificat, cunoscut doar de ei, aplicat în combinaţiile tactice), exprimare motrică 
etc.; 
-  caracterul nespontan al organizării - se poate vorbi de acele echipe organizate ad-hoc pe 
terenul de sport al unei şcoli sau echipe de cartier, dar la nivel sportului de performanţă practicarea ramurii 
de sport este instituţionalizată (prin cluburi, asociaţii jucătorii sunt legitimaţi; la rândul lor, aceste asociaţii 
sunt afiliate unor federaţii, foruri naţionale, continentale şi  mondiale); chiar şi prezenţa regulilor de joc, 
fixate de regulamente, oferă un cadru instituţionalizat al echipei sportive; existenţa unui scop bine precizat al 
echipei, performanţa, reprezintă un argument al organizării echipei; 
-  reunirea  sportivilor  şi  raţiunea  de  fi  şi  de  a  rămâne  împreună  este  orientată  către 
îndeplinirea  unor  obiective  comune  (obţinerea  performanţei  sportive),  dar  şi  satisfacerea  unor  aspiraţii 
personale; 
-  dinamica  specifică  –  este  legată  de  eficienţa  jucătorilor  (în  momentul  în  care  aceştia 
“îmbătrânesc” locul acestor jucători este luat de alţii mai tineri); dinamica organizării este legată în cazul 
echipei sportive de specializarea pe posturi; dinamica funcţională a grupului sportiv este dată de coeziunea 
care se stabileşte la nivelul echipei; 
-  componenţa  eterogenă  a  grupului  sportiv  –  este  determinată  de  variabilitatea  vârstei,  a 
profesiilor, a naţionalităţilor sportivilor; 
-  adeziunea benevolă la grup şi obligativitatea morală a fiecărui membru în cadrul grupului; 
-  apartenenţa  la  alte  grupuri  a  sportivilor;  în  afara  grupului  sportiv,  jucătorii,  uneori 
inconştient, se identifică cu grupul de referinţă; 
-  durata nelimitată a echipei (în pofida schimbului permanent de jucători, echipa rămâne – se 
vorbeşte de o adevărată “tradiţie” a echipei). 
În  plus  faţă  de  aceste  caracteristici  primare,  prezentate  mai  sus,  au  fost  identificate  de  Golu 
proprietăţi secundare ale grupului [citat de 7, p. 31]: 
-  autonomia grupului - grupul are capacitatea de a funcţiona independent faţă de alte grupuri 
în contextul în care acţionează; 
-  controlul – se referă la capacitatea grupului de a regla comportamentul membrilor; 
-  stratificarea  –  diferenţierea  rolurilor  şi  statusurilor  conduce  către  o  stratificare  în  cadrul 
echipei (aceasta este determinată de posturile şi funcţiile pe care le îndeplinesc sportivii în cadrul echipei: de 
căpitan, coordonator, jucător titular, jucător rezervă etc.); 
-  permeabilitatea  –  dirijează  deschiderea  membrilor  grupului  şi  grupului  în  sine  către 
interacţiunea cu alte grupuri sau admiterea altor membri noi; 
-  flexibilitatea – pentru a fi atinse obiectivele, membrii echipei au libertatea de a acţiona în 
consens (cele mai multe echipe sportive stimulează creativitatea şi iniţiativele membrilor săi); 
-  omogenitatea  –  se  referă  la  similitudinea  trăsăturilor  de  personalitate  şi  a  abilităţilor  de 
pregătire şi înţelegere; 
-  tonul hedonic – face referire la măsura în care calitatea de membru al unei echipe produce 
plăcere, satisfacţie; 
-  intimitatea – aduce în atenţie gradul de apropiere, de acceptare reciprocă, de prietenie; 
-  forţa – se referă la măsura în care grupul are sens pentru membrii săi şi modul de realizare a 
obiectivelor şi, în acelaşi timp, la capacitatea de a asigura statute recunoscute membrilor săi;   176 
-  participarea – aduce în atenţie capacitatea membrilor grupului de a se angaja în procesele de 
autodezvoltare ale grupului şi de participare la realizarea obiectivelor grupului; 
-  stabilitatea – echipa sportivă are capacitatea de menţinere în timp chiar dacă apar modificări 
în componenţa echipei (membrii grupului se pot schimba periodic). 
Funcţiile grupului  
  Delimitarea funcţiilor grupului este în strânsă legătură cu structura acestuia. Krech şi Crutchfield 
(1952)  [cita i  de  12,  p.  211-212]  au  identificat  funcţiile  grupului  după  criteriul  satisfacerii  nevoilor 
membrilor:  
e.  „satisfacerea diferenţiată a nevoilor membrilor, în funcţie de organizarea ierarhică a grupului 
şi autoritatea recunoscută a fiecăruia dintre aceştia; 
f.  satisfacerea nevoii de încorporare socială şi de dominare (participare, încorporare, securitate, 
respectarea tradiţiilor şi ritualurilor); 
g.  îndeplinirea  unei  funcţii  specifice  (determinată  de  sarcină)  şi  funcţii  accesorii,  date  de 
apariţia unor noi nevoi; 
h.  crearea unor noi nevoi, pe măsură ce grupul evoluează spre noi scopuri.” 
După criteriul proceselor care apar în cadrul grupului ca o consecinţă a interacţiunii dintre membri, 
funcţiile grupului pot fi clasificate: a) de integrare; b) de reglementare a relaţiilor interindividuale şi a celor 
intraindividuale; c) de securitate [12]. 
Neculau  [11]  a  identificat  următoarele  funcţii  ale  grupului  care  pot  oferi  o  clasificare  pentru 
procesele de grup: a) de realizare a sarcinii (scopul comun declarat al grupurilor sportive este obţinerea 
performanţei); b) de comunicare (pe timpul desfăşurării activităţii sportive, comunicarea capătă un caracter 
gestual-motric cu semnificaţii tehnico-tactice orientate spre atingerea performanţei; mai mult, dialogul dintre 
membrii echipei este unul direct, prin acţiuni corporale cu semnificaţie; utilizarea limbajului verbal şi non-
verbal facilitează comunicarea dintre componenţii echipei sportive), c) afectiv-apreciativă (membrii grupului 
valorizează pe ceilalţi coechipieri şi, în acelaşi timp, sunt valorizaţi de către ceilalţi în contextul lui aici şi 
acum), d) de influenţă (sportivul, mai ales cel nou venit în echipă, este nevoit să se adapteze „stilului de joc” 
al echipei). 
Lista funcţiilor grupului  este completată de  opiniile  altor doi autori, Aebischer şi Oberlé  (1990) 
[cita i de 12], care le împart în patru categorii: 
e.  de integrare socială – este recunoscută „puterea” activităţilor sportive de a facilita integrarea 
socială  a  persoanelor  într-un  grup,  fie  chiar  şi  a  persoanelor  cu  nevoi  speciale  (Henschen  ş.  c.,  1992; 
Volkamer şi Zimmer, 1986; Klein, 1989; Kiphard, 1986; Roswal, 1983, citaţi de 6); 
f.  de  diferenţiere  –  grupul  sportiv  oferă  posibilitatea  ca  membrii  echipei  să  beneficieze  de 
„imaginea sa de marcă” (sportivii unei echipe sportive recunoscute, Penicilina Iaşi sau Politehnica Iaşi, se 
diferenţiază de ceilalţi tocmai prin acest brand pe care îl are echipa prin palmaresul său de-a lungul timpului, 
prin echipament, prin cultura clubului; sportivii „de azi” folosesc imaginea clubului); 
g.  de schimbare – schimbările mici din compoziţia grupului (de exemplu, transferurile de jucători 
de la un an competiţional la altul) pot avea consecinţe benefice în ceea ce priveşte eficienţa grupului; 
h.  de producere a ideilor – nivelul de pregătire şi abilităţile personale ale membrilor unei echipe 
sportive  pot  determina  originalitatea  sistemelor  de  joc  ofensive  sau  de  apărare  ale  echipei;  stimularea 
creativităţii şi experimentarea unor noi situaţii motrice facilitează emergenţa ideilor noi.  
Şi Curşeu [4] aduce în atenţie funcţiile grupului determinate de motivaţiile indivizilor de a se afilia. 
Astfel, grupul a) îndeplineşte nevoia de securitate a indivizilor care compun grupul; b) permit realizarea unor 
sarcini dificile; c) satisface nevoia de afiliere şi apartenenţă; d) oferă contextul social în care membrii îşi 
dezvoltă identitatea socială.  
  Distribuţia spaţială a membrilor unei echipe sportive. Spaţiul sociomotric 
Studiul  problematicii  distribuţiei  spaţiale  a  membrilor  grupului  sportiv  se  orientează  către 
evidenţierea factorilor sociali care reglementează relaţiile intragrupale. Membrii grupului sportiv învaţă să 
comunice cu ceilalţi în condiţiile activităţii motrice (prin mişcare) (învăţare sociomotrică). Altfel spus, în 
cadrul programului de pregătire (antrenament) sportivii îşi însuşesc nu numai priceperi şi deprinderi teoretice 
(de regulament) şi tehnice (acţiunile tehnice individuale), ci şi deprinderi de conduită tactică (acţiuni tactice 
individuale şi colective). Modelul sociomotric propus de Parlebas [citat de 8, p. 161], are în componenţă mai 
multe  elemente: „lucrul  în  grup; lucrul pentru grup; cooperarea pentru organizarea acţiunilor; ajutorarea 
partenerilor;  respectarea  regulilor;  primirea,  acceptarea  responsabilităţilor;  asumarea  responsabilităţilor; 
evaluarea  partenerului;  evaluarea  adversarului;  respectarea  adversarului;  decelarea  părţilor  bune  şi  a 
slăbiciunilor adversarului; utilizarea caracteristicilor adversarului pentru a-l învinge.”    177 
Facilitarea comunicării verbale şi non-verbale (motric-gestuală), indiferent de aranjarea spaţială a 
membrilor în grup, reprezintă o condiţie de care depinde nivelul eficienţei grupului sportiv respectiv. Cu cât 
nivelul comunicării  este  mai ridicat, la care se adaugă şi  nivelul  de pregătire (nivelul  de „măiestrie” al 
deprinderilor motrice (tehnice) al fiecărui component al echipei, la care se mai adaugă şi calităţile personale: 
inteligenţă,  creativitate,  etc.),  cu  atât  nivelul  performanţei  este  mai  ridicat,  în  acest  fel,  ajungându-se  la 
îndeplinirea obiectivului [8, 7]. De exemplu, din punct de vedere tactic, plasamentul în poziţii opuse a unor 
jucători care au sarcina de a orienta evoluţiile coechipierilor lor, poate aduce avantaje echipei respective [7].  
Parlebas [8, p. 161-162] defineşte spaţiul sociomotric ca fiind „distanţa de contact dintre sportivi (în 
raport cu adversarul) şi spaţiul (suprafaţa) de care dispune fiecare pentru evoluţia tehnico-tactică.” Spaţiile 
sociomotrice sunt diferite de la un sport la altul, dar presupun desfăşurarea unor acţiuni motrice identice dar 
în combinaţii diferite. 
Relaţiile interpersonale  dintre  membrii  grupului sportiv se situează pe  nivele  diferite, funcţie  de 
ramura  de  sport,  dar  şi  de  la  o  formă  de  organizare  la  alta.  Relaţiile  de  comunicare,  posibilităţile  de 
organizare de care dispun sportivii în prezenţa adversarului sunt diferite datorită distanţei de contact în raport 
cu adversarul. Preferinţa pentru o anumită distanţă faţă de adversar poate reprezenta un criteriu de selecţie 
pentru o ramură sportivă sau alta.  
Parlebas  propune un clasament al sporturilor colective funcţie de distanţa de contact: 
 
Volei  Baschet  Handbal  Fotbal  Rugby  Fotbal 
american 
Contact interzis cu 
adversarul 
Contact foarte limitat 
cu adversarul 
Contact 
limitat 
Contact 
dur 
Contact 
foarte dur 
Contact extrem 
de dur 
 
În ceea ce priveşte spaţiul de care dispune un jucător pentru evoluţia tehnico-tactică se are în vedere 
„raportul dintre suprafaţa terenului şi numărul jucătorilor” [8, p. 162]. Suprafaţa spaţiului individual este 
direct  proporţională  cu  distanţa  de  contact  şi  invers  proporţională  cu  măiestria  sportivă.  Cu  cât  spaţiul 
individual de desfăşurare este mai redus, cu atât distanţa de contact va fi mai redusă şi, în consecinţă se va 
ridica nivelul „măiestriei” individuale. De exemplu, în jocul de volei, suprafaţa terenului (9x9m) este mică 
pentru cei 6 jucători aflaţi în teren în momentul competiţiei. Spaţiul individual este mic, ceea ce conduce la o 
ridicare a nivelului tehnico-tactic al sportivului (se impune modelul jucătorului complet) [9].  
Din perspectiva nivelului conduitelor sociomotrice al fiecărui membru al grupului, dar şi al grupului 
pe ansamblu, distribuţia spaţială a membrilor unei echipe sportive se realizează funcţie de aşezarea în teren 
(de sistemul de joc în jocurile sportive) sau în formaţiile de lucru sincron (în sporturile care au competiţii pe 
echipe – gimnastică, înot, patinaj, sărituri în apă, etc.). De exemplu, în funcţie de această „aşezare în teren” 
se stabilesc de către antrenori sistemele defensive de joc (apărare „om la om”, „în zone”, combinat). În cazul 
sistemului tactic de apărare „om la om” sportivul se află în contact direct cu adversarul, pe când în cadrul 
sistemului de apărare „în zonă”, contactul sportivului cu adversarul se realizează mai la distanţă, ceea ce 
impune  o  înţelegere  mutuală  între  coechipieri  pentru  a  prevedea  acţiunile  adversarului  şi  a-l  depăşi. 
Sistemele de joc aplicate în atac necesită o viziune clară a jocului din partea sportivilor şi multă creativitate 
în depăşirea acţiunilor întreprinse de adversar [8, 7].  
Teritorialitatea grupurilor sportive 
Conceptul de teritorialitate reprezintă o percepţie a drepturilor de proprietate asupra unui spaţiu fizic. 
Percepţiile teritorialităţii pot contribui la moralul grupului, precum şi la satisfacţia personală a membrilor 
grupului.  În  acelaşi  timp,  teritorialitatea  poate  produce  un  sentiment  de  permanenţă  şi  stabilitate  şi,  în 
consecinţă, toate grupurile urmăresc să-şi stabilească propriul teritoriu. Pentru aceasta, grupurile recurg la 
expunerea vizibilă a unor logo-uri ale echipei în cadrul stadionului, a ringului, a sălii unde se desfăşoară 
competiţiile, la utilizarea unor mascote ale echipei. 
Pentru mai multe echipe sportive, stadionul, terenul de joc din sala de joc, devine atât de strâns legat 
de identitatea echipei încât este adesea dificil să se separe una de cealaltă. Există anumite locaţii (Yankee 
Stadium, Old Trafford, Wembley Stadium, Santiago Bernabeu, Stamford Bridge, San Siro Stadium etc.) care 
se asociază cu imaginea echipelor respective (Yankee Stadium – pentru meciurile de baseball pe care le 
găzduieşte în Liga Majoră a New York Yankees; Old Trafford – stadionul echipei de fotbal Manchester 
United, Anglia; Wembley Stadium – pentru găzduirea meciurilor Naţionalei Angliei desfăşurate pe teren 
propriu şi pentru finalele Cupei Angliei la fotbal, Santiago Bernabeu – pentru găzduirea competiţiilor echipei 
de fotbal Real Madrid, Spania; Stamford Bridge – stadionul echipei de fotbal Chelsea, Anglia; San Siro 
Stadium – stadionul echipelor de fotbal AC Milan şi Internazionale Milano, Italia).   178 
Apărarea teritoriului unei  echipe reprezintă un comportament ce  derivă din competiţia însăşi, cu 
echipa  adversă.  Pentru  a  atinge  obiectivul  grupului  (obţinerea  performanţelor  sportive,  ierarhizarea 
excelenţei  umane  în  sport),  fiecare  echipă  îşi  organizează  jocul  după  strategii  puse  la  punct  în  timpul 
antrenamentelor (combinaţiile organizate în faza de atac şi cele din faza de apărare), strategii ce vizează 
păstrarea posesiei obiectului de joc, câştigarea terenului în faţa adversarului. Toate aceste elemente susţin 
conceptul  de proprietate pe care  membrii unei  echipe sportive trebuie să-l  dezvolte, asigurându-le astfel 
identitatea şi diferenţierea faţă de celelalte grupuri. 
Teritoriul grupului poate influenţa atât membrii grupului, cât şi membrii altor grupuri care intră în 
contact cu grupul sportiv (schiţa stadionului sau structura fizică a unui teritoriu a unei echipe poate influenţa 
interacţiunea  dintre fani şi sportivi). De asemenea, teritoriul unei  echipe poate aduce avantaje  în timpul 
desfăşurării competiţiei echipei care joacă pe teren propriu. 
Natura  teritorialităţii  individuale  (zonele  de  distanţă  interpersonală  –  intimă,  personală,  socială, 
publică) diferă de teritorialitatea grupului (primară, secundară, publică), în sensul că grupurile au o mai mare 
tendinţă de a stabili şi a apăra un teritoriu şi, în acelaşi timp, teritoriile grupurilor sunt mai largi şi mai difuz 
definite (Shaw, 1981) [citat de 2, p. 47]. Pentru un grup, o anumită locaţie spaţială poate deveni teritoriu 
propriu doar atunci când se poate exercita un oarecare control pe o anumită perioadă de timp. În funcţie de 
natura controlului şi de distanţa în timp a controlului pe care îl exercită, grupul influenţează în mod direct 
dezvoltarea şi extinderea sensului de teritorialitate a grupului (Altman, 1975) [citat de 2].  
Pentru  a  marca  un  teritoriu,  grupurile  utilizează  semne  şi  simboluri.  Şi  în  sport,  sunt  folosite 
simboluri care marchează teritorialitatea (postere, sloganuri, logo-uri, trofee, steaguri). 
Echipele sportive (mai ales cluburile sportive care desfăşoară activităţi în mai multe ramuri sportive) 
deţin facilităţi bine stabilite pe care le utilizează (cel mai adesea mărimea acestor complexe sportive depinde 
de bugetul de care dispune clubul sportiv). Durand (1977) a pus în evidenţă faptul că un grup cu un nivel mai 
ridicat al statutului dispune de un teritoriu marcat mai extins. În schimb, teritoriul grupului nu creşte în mod 
direct proporţional cu mărimea grupului (Edney şi Jordan-Edney, 1974). De asemenea, odată cu creşterea 
mărimii  grupului,  graniţele  teritoriului  grupului  devin  mai  permeabile  şi  mai  difuz  definite  (Edney  şi 
Grundmann, 1979) [cita i de 2]. 
Courneya  şi  Carron  [3]  au  pus  în  evidenţă  faptul  că  avantajul  teritoriului  propriu  (desfăşurarea 
competiţiilor pe teren propriu) nu este identic la toate sporturile (de exemplu, procentajul de a obţine victorie 
pe teren propriu este mai mare la fotbal – 69% - decât la baseball – 53.5%).  
Pentru a susţine conceptul  de avantaj al teritoriului  propriu, Carron şi Hausenblas [2, p. 51] au 
concluzionat că: a) avantajul terenului propriu este prezent atât la echipele sportive profesioniste, cât şi la 
cele de amatori; b) atât sporturile individuale, cât şi cele pentru echipe beneficiază de avantajul terenului 
propriu; c) avantajele aduse de disputarea competiţiei pe teren propriu sunt generalizabile pentru ambele 
genuri (feminin şi masculin); d) în competiţiile internaţionale, ţările care găzduiesc competiţia au tendinţa de 
a câştiga mai multe medalii; e) conceptul nu este unul recent (în fotbalul englez, avantajul teritoriului propriu 
a rămas neschimbat încă din 1888). 
 
CONCLUZII  
O echipă sportivă este alcătuită dintr-un număr delimitat de membri (jucători), mărime determinată 
de regulamentul ramurii sportive, membri (6 în teren la momentul începutului competiţiei, 12-15 în total) 
reuniţi  pe  o  perioadă  delimitată  sau  nu  de  timp  (pot  surveni  modificări  în  compoziţia  echipei  datorită 
transferurilor de jucători), după un program bine stabilit (program de pregătire şi competiţional, la nivel 
naţional  şi  internaţional  –  accesul  la  acest  nivel  este  dat  de  locul  ocupat  în  ierarhia  naţională  în  anul 
competiţional anterior). Obiectivul comun, împărtăşit de fiecare sportiv, este de a învinge, de a ocupa un loc 
cât mai superior în clasament. Modelele de comunicare şi cele de interacţiune sunt structurate în funcţie de 
echipa tehnică şi de sistemele ofensive şi defensive de joc adoptate de aceasta, în corelaţie cu potenţialul 
fiecărui jucător în parte şi a echipei, în ansamblul ei. În cadrul echipei, relaţiile de rol şi status sunt clar 
diferenţiate (în funcţie de capacităţile, nivelul de pregătire al fiecărui sportiv, acesta ocupă un anumit post în 
cadrul echipei). Un tip aparte de relaţii vizează relaţiile care se stabilesc pe diferite paliere sau pe linii (între 
cupluri de jucători), compartimente (de apărare sau de atac). Existenţa formală a echipei este dată şi de 
regulamentul  ramurii  sportive  respective,  care  impune  anumite  limite  în  desfăşurarea  programului  de 
antrenament şi competiţional şi care solicită din partea jucătorului un nivel minim de pregătire (cunoştinţe şi 
deprinderi)  în  concordanţă  cu  nivelul  echipei.  Identitatea  unui  grup  sportiv  poate  fi  influen ată   i  de 
percep iile  asupra  teritoriului  în  care  ac ionează.  Elementele  de  marcare   i  ac iunile  de  apărare  a 
teritoriului  propriu  pot  influen a  comportamentele  membrilor  grupului  sportiv,  precum   i  pe  cele  ale 
membrilor altor grupuri cu care intră în contact.    179 
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